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1. Termine
- Dienstag, 21. April 2009, 19.30 Uhr
"Die Armut pfiff aus allen Löchern" - Aus den Lebenserinnerungen des Bonaventura
Krieger. Eine Lesung mit Prof. Dr. Martina Ritter und Herrn Erich Wess (Café Wess)
unter Mitwirkung von Prof. Dr. Joseph Dehler.
Veranstalter: Freunde und Förderer der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda e.V.
Veranstaltungsort: Lesesaal der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz
Eintritt frei!
- Mittwoch, 22. April 2009, 15 - 16 Uhr
Führung für Seniorinnnen/Senioren. Die HLB bietet in Zusammenarbeit mit den
Volkshochschulen jeweils einstündige Führungen speziell für Seniorinnen/Senioren an.
Ort: Hochschul- und Landesbibliothek, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.
- Führungen zu Semesterbeginn
Zu Semesterbeginn finden in der HLB am Standort Marquardstraße Einführungen für
Studierende statt. Sie werden mit der Benutzung der Bibliothek (Anmeldung, Ausleihe,
Bestände etc.) vertraut gemacht und erhalten eine erste Einweisung in die
Katalogrecherche.
Die Termine finden Sie unter
http://www.hs-fulda.de/index.php?id=6507
Die Teilnahme ist kostenlos. Wir freuen uns, Sie in unserer Bibliothek begrüßen zu
können.
- Datenbankschulungen
Am Standort Marquardstraße werden mittwochs speziell für Studierende Schulungen zu
Datenbankrecherchen angeboten.
Dauer: jeweils 90 Minuten
Ort: Schulungsraum der HLB, Gebäude E, Raum 126
Die Termine und Themen für April:
22.04.2009 Allgemeine Nachschlagewerke um 13.30 Uhr
22.04.2009 Fachübergreifende Datenbanken um 15.15 Uhr
29.04.2009 Datenbanken mit Schwerpunkt AI um 13.30 Uhr
29.04.2009 Datenbanken mit Schwerpunkt ET um 15.15 Uhr
Alle Termine finden Sie unter
http://www.hs-fulda.de/index.php?id=6515
Die Anmeldung erfolgt über den Eintrag in die an der Ausleihe bereitliegenden Listen,
online über HELP (der Hochschulweiten elektronischen Lernplattform der Hochschule
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Fulda http://elearning.hs-fulda.de/) oder telefonisch unter 0661/9640-960.
Die Teilnahme an den Schulungen ist kostenlos. Sie sind herzlich eingeladen!
[zur Themenübersicht]
2. Öffnungszeiten
Öffnungszeiten in der Osterzeit am Standort Marquardstraße
Donnerstag, 9.4.2009: 9 bis 18 Uhr
Freitag bis Ostermontag: geschlossen
Dienstag, 14.4.2009: 9 bis 18 Uhr
Am Samstag, dem 2.5., haben beide Standorte geöffnet.
Öffnungszeiten finden Sie unter
http://www.hs-fulda.de/index.php?id=880
[zur Themenübersicht]
3. Datenbanken
- Ab sofort besteht im Netz der HS Fulda Zugriff auf die Online-Version des New
Palgrave Dictionary of Economics. Die Online-Ausgabe entspricht der gedruckten
achtbändigen 2. Ausgabe von 2008 mit zusätzlichen Verlinkungen und vierteljährlichen
Updates.
'Das international führende Referenzwerk umfasst mehr als 1.850 Artikel von mehr als
1.750 ausgewiesenen Wissenschaftlern. Die Artikel können alphabetisch, nach Autor/in
oder nach JEL-Klassifikation gesucht werden.'
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?titel_id=8045&bib_id=fhfd
- Bei der Datenbank Beck-online ändert sich das Hosting und die Oberfläche. Der Zugriff
erfolgt künftig über die Verlagsplattform http://beck-online.beck.de. Die für die HS Fulda
verfügbaren Volltexte erreichen Sie von der Beck-online-Startseite aus in der rechten
Spalte unter "Meine Module : Hochschulmodul".
Die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet.
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?titel_id=1168&bib_id=fhfd
[zur Themenübersicht]
4. Ausstellung
Walter Kempowski - Ausstellung in der Hochschul- und Landesbibliothek
Zum 80. Geburtstages des deutschen Schriftstellers Walter Kempowski am 29. April 2009
präsentiert die Hochschul- und Landesbibliothek am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz in
einer Ausstellung vom 06.04.-30.04.2009 einen Querschnitt seines literarischen Werkes.
Walter Kempowski gilt als einer der bedeutendsten deutschen Autoren der Gegenwart. Er
wurde vor allem durch seine stark autobiografisch geprägten Romane der "Deutschen
Chronik" bekannt und durch sein Projekt "Echolot". Die Verfilmung seines
autobiografischen Buches "Tadellöser & Wolff" im Jahr 1975 machte ihn einem breiteren
Publikum bekannt.
Walter Kempowski wurde u.a. für "Das Echolot" in 1994 mit dem "Literaturpreis der
Konrad-Adenauer-Stiftung" und 1995 mit dem "Uwe-Johnson-Preis" ausgezeichnet.
2006 wurde er mit dem internationalen "Hoffmann-von-Fallersleben-Preis für zeitkritische
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Literatur" geehrt.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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